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This research thesis studies the electron beam position monitoring device 
(BPM) which is installed as a part of the electron-storage ring of the Siam Photon 
Source. The output signal of the electron beam position monitoring device is usually 
very noisy, and from the literature survey the noise is white in most cases on various 
countries. This research thesis thus studies some noise filtering techniques which are 
aimed for an application to the output signals of the electron beam position 
monitoring device. Performance comparison studies have been conducted against 
the adaptive Wiener filter (AWF) and the Savitzky-Golay filter (SGF). The test 
results confirm that the adaptive Wiener filter provides better filtering performance 
than the Savitzky-Golay filter does. Since the adaptive Wiener filter algorithm 
requires the desired signal as a priori, three approaches to generate the desired 
signal for the adaptive Wiener filter have been developed. These are using the low-
pass Butterworth filter, the Savitzky-Golay filter and the downloaded signals from 
the data-base. The developed filter can be regarded as a numerical filter the uses the 
adaptive Wiener filter as its main structure. The test results confirm a satisfactory 
filtering performance of the proposed numerical filter. In addition to this, the user  
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Kc  = สมัประสิทธิของตวักรองสาวิทซก์ ี-โกเลย ์
( )d n  = สญัญาณอา้งอิง 
ˆ( )d n  = สญัญาณเอาตพ์ตุของตวักรองวีเนอร์แบบปรับตวัได ้
( )e n  = สญัญาณความผดิพลาด 
cf  = ความถ่ีคทัออฟ (Hz) 
if  = ขอ้มูลตน้ฉบบั 
ig  = สญัญาณเอาตพ์ตุของตวักรองสาวทิซกี-โกเลย ์
LK  = จุดขอ้มูลฝังซา้ยของความกวา้งวินโดว์่  
RK  = จุดขอ้มูลฝังขวาของความกวา้งวินโดว์่  
K = ความกวา้งของวินโดว ์(จาํนวนค่ี) 
M = อนัดบัของพหุนาม 
N = อนัดบัของตวักรอง 
A  = เมตริกซ์ท่ีออกแบบเพื่อแกปัญหาท่ีเหมาะสม้  
xR  = เมตริกซ์สหสมัพนัธ์ของสญัญาณอินพตุ 
dxr  = เวกเตอร์สหสมัพนัธ์ไขวข้องสัญญาณอินพตุและสญัญาณอา้งอิง 
a  = เวกเตอร์สมัประสิทธิของพหุนาม์  
f  = เวกเตอร์ขอ้มูล 
, ( )M Kh L  = ผลการตอบสนองทางความถี่ของตวักรองสาวิทซกี-โกเลย ์
, (0)M Kh  = อตัราสวนของการลดทอนสญัญาณรบกวน่  
( )nw  = เวกเตอร์คานาํหนกัของตวักรองวีเนอร์แบบปรับตวัได้่ ้  
( )nx  = เวกเตอร์อินพตุของตวักรองวีเนอร์แบบปรับตวัได ้
cω  = ความถ่ีคทัออฟ (rad/s) 
maxλ  = คาไอเกนสูงสุดของเมตริกซส์หสมัพนัธ์ของสญัญาณอินพตุ่ ้  
μ   = คาเกณฑก์่ ารปรับตวั 





AWF  = ตวักรองวเีนอร์แบบปรับตวัได ้
BF  = ตวักรองบตัเตอร์เวิร์ธ 
BP  = ตวักรองแบบผานความถ่ี่  
MSE  = Mean Squared Error 
SGF  = ตวักรองสาวิทซกี-โกเลย ์
SNR  = อตัราสวนสญัญาณตอสญัญาณรบกวน่ ่  (dB) 
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